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Hva vet vi om vellykket inkludering og samar-
beid? Hvordan tilrettelegges det for gode møter 
mellom familiene og barnehagene? Har forsk-
ning fra de siste årene kunnet vise vei når det 
gjelder barnehagers møter med familier med 
minoritetsbakgrunn, og funnet fram til hva som 
virker med hensyn til å skape en inkluderende 
praksis? Review-studien vurderer behovet for vi-
dere forskning og praksis som viser nyankomne 
familiers møte med det som for dem er en ukjent 
institusjon. Jeg ønsker med denne studien å løf-
te fram forskning som har ressursperspektivet i 
fokus, og som dermed kan bidra til økt kunnskap 
om inkluderingsprosessen. 
I Skandinavia er mye sammenlignbart når det gjelder 
institusjonene for de yngste barna. Barnehagestudier 
fra alle tre landene er tatt med i denne oversikten. Å 
komme inn som ny i en barnehage, med barneha-
gens etablerte rutiner og strukturer, kan føles over-
veldende for både barn og foreldre. Det vil være spe-
sielt overveldende for barn og foreldre med en annen 
språklig og kulturell identitet (Fandrem, 2018, s. 288). 
Foreldrene kan oppleve at de mangler kunnskap om 
systemet som barnehagen er en del av. Mangel på 
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kunnskap, uvitenhet eller ulike forestillinger kan gjøre 
foreldrene usikre på barnehagens rolle. Barneha-
gens verdigrunnlag kan i tillegg virke fremmed for 
mange foreldre. Sett fra barnehageansattes side kan 
møtet med foreldre med annen kulturell bakgrunn og 
kanskje et annet syn på hvordan en god barndom er, 
være krevende. Det kan være at det språklige inn-
holdet, både det som kommuniseres og hvordan det 
kommuniseres, krever en ekstra innsats, men det kan 
også være møte med religion, skikker og hvordan 
relasjonen mellom barn og voksne skal bygges, som 
utfordres (Palludan, 2012). Barnehagens ansatte kan 
oppleve at det kreves en ekstra innsats for å forstå 
nyankomne familier, men har som oppgave å være 
lydhør overfor foreldrenes synspunkter, og å skaffe 
seg kunnskap om hva foreldrene ønsker for barna 
sine (Aamodt & Hauge, 2013, s. 74). De nyankomne 
barna kan møte forhold i barnehagen som gjør dem 
spesielt sårbare.
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsk-
ning utarbeidet i 2015 en synteserapport (Evertsen, 
Tveitereid, Plischewski, Hancock, & Størksen, 2015) 
over forskning i Skandinavia om gode utviklings- og 
læringsmiljø i barnehagen. Samarbeidet mellom 
hjemmet og barnehagen var en av mange fakto-
rer som ble undersøkt i rapporten. Det viste seg at 
skandinavisk forskning på dette feltet beskjeftiget 
seg mest med et samarbeid med et barns foreldre 
når det dreide seg om et problem. Forskningen på 
hjem–barnehage-samarbeid handlet mye om det 
ene barnet som krevde ekstra ressurser, uavhengig 
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opp som et virkelig mål er at begge parter har et 
felles ansvar for dette og for dialogen mellom de to 
(Kunnskaps-departementet, 2017, s. 29). Å tilegne 
seg kunnskap i norsk språk vektlegges som det mest 
vesentlige for nyankomne i offentlige dokumenter. 
Her knyttes rettigheter og økonomi til norskopplæ-
ring, og barnehagen vektlegges som en integrerings-
arena for foreldrene inn i det norske samfunnet:
«Minoritetsspråklige barn under skolepliktig alder 
skal få et så godt grunnlag som mulig i norsk før de 
begynner på skolen. Det er derfor viktig å øke bar-
nehagedeltakelsen for disse barna. Barnehagen er i 
tillegg en god integreringsarena for foreldre med inn-
vandringsbakgrunn.» (Meld. St. nr. 30 (2015–2016))
Dagens barnehageansatte møter en svært mangfol-
dig foreldregruppe. Per dags dato er det 91 % bar-
nehagedekning i Norge for alle barn mellom 1–5 år. 
Samarbeid er en lovpålagt plikt barnehagen har til 
alle familier. Det er ikke lenger bare én måte å «op-
pdra» barn på, vi har fått et mangfold. Mange barn 
lever i, og forholder seg til, to verdener som er fysisk 
atskilt. Om de har innvandrerbakgrunn, kan hjemmet 
oppleves som en verden med sine regler, rutiner og 
samspill, og barnehagen som en helt annen (Gjervan 
& Svolsbru, 2013, s. 74). 
Begrepsavklaringer og forståelse for samarbeid
Ingrid Bø beskriver samarbeidet mellom hjem og 
barnehage som en samhandling for det enkelte bar-
net. Hun sier at foreldre og ansatte i barnehagen bør 
undre seg sammen over spørsmålet: «Hva kan vi – 
hver for oss og sammen – gjøre for å bringe barnets 
utvikling videre på best mulig måte?» (Bø, 2002). 
Dette må også gjelde for minoritetsspråklige foreldre 
og barnehagen. Rammeplanen understreker nettopp 
den gjensidigheten. Hva er egentlig et reelt samar-
beid mellom hjem og barnehage?
av om barnet hadde innvandrerbakgrunn. Studiene 
beskjeftiget seg lite med hele barnehagemiljøet og 
foreldreinvolvering, og hva det kunne bety for utvik-
ling, læring og muligheter. Denne gjennomgangen 
undersøker forskning om samarbeidet og hva det be-
tyr for inkluderingsprosessen i fellesskapet. Studier 
som ikke undersøker foreldreinvolvering og mulighe-
ter for deltakelse i barnehagehverdagen er utelatt. 
Oversikten omfatter forskning fra de siste årene, fra 
2012 til 2017. 
Rammeplanens1 syn på samarbeid, inkludering 
og mangfold – samfunnsrelevansen
Inkludering handler dypest sett om forholdet mellom 
kollektivet og den enkelte. Om limet mellom dem, i 
en toveis prosess. Det kreves en innsats fra begge 
parter, både fra barnehagens personale og fra forel-
drene. Edvard Befring har kalt integrering for et «ytre-
omgrep» som ikke må forveksles med inkludering, 
som han kaller et «indreomgrep» (Befring, 2012, s. 
42) Integrering forstås da som rammene rundt bar-
net, mens inkludering tar hensyn til hva den enkel-
te opplever når det gjelder å høre til i et fellesskap. 
Rammeplanen framhever at alle skal ha rett til plass 
i barnehage, og den skal «fremme respekt for men-
neskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt» (Kunnskapsdepar-
tementet, 2017, s. 9), og videre: «Barnehagen skal 
synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at 
alle barn får sin familie speilet i barnehagen.» (ibid., 
s. 10)
Barnehagen fikk et tydelig samfunnsmandat et-
ter 2010 da ny formålsparagraf erstattet den gamle. 
Rammeplanen av 2017 vier et helt kapittel til samar-
beidet mellom hjem og barnehage – kapittel 5. Bar-
nets beste er målet, og ansvaret for at dette holdes 
1 Norge fikk en ny forskrift om rammeplan for barnehagens inn-
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satte og foreldrene tar utgangspunkt i konkrete op-
plevelser, bidrar det til å utvide forståelsen hos de 
ansatte med hensyn til hvordan foreldrene tenker om 
oppdragelse, barn og oppvekst. Samtidig vil samar-
beidet utvide innsikten foreldrene får i barnehagens 
arbeid. 
Videre i artikkelen vil reviewens kilder og valg rede-
gjøres for, og så presenteres kort de enkelte studi-
ene. Avslutningsvis analyseres studiene opp mot 
muligheter for god inkludering av nyankomne i bar-
nehagen.
Metode og kilder 
Gjennomgangen baserer seg hovedsakelig på da-
tabasen NB-ECEC, Nordic Base of Early Childhood 
Education and Care. Basen består av kvalitetsvur-
dert skandinavisk forskning, som omhandler barn i 
alderen 0–6 år i barnehage. Alle studier i NB-ECEC-
databasen er kvalitetssikret. Studiene skal inneholde 
en klar målsetting. Forsknings-design og metode be-
skrives, og forskningen skal plasseres med hensyn til 
den foreliggende forskningen i fagfeltet. 
Det er foretatt systematiserte søk som inneholder ut-
valgte søkeord for å identifisere studier som belyser 
temaet. Alle treffene er gjennomgått manuelt i tillegg. 
Reviewen dekker de fem siste årenes forskning på 
feltet.
En begrensning med NB-ECEC-basen er at den 
ikke inkluderer den aller nyeste skandinaviske forsk-
ningen. For å få innlemmet forskning i tidsrommet 
2015–2017 ble den norske databasen Oria tatt i bruk. 
I tillegg er en gjennomgang av nett-tidsskriftet Tids-
skrift for Nordisk Barnehageforskning / Nordic Early 
Childhood Education Research Journal gjennomgått 
for samme periode. Masteroppgaver er ikke med.
I den systemteoretiske tenkningen ser en på barnets 
utvikling som en dynamisk helhetlig prosess: «… der 
både primære og sekundære omsorgspersoner spil-
ler en viktig rolle i forhold til barnets utviklingsmu-
ligheter. Barnets evner og utvikling forstås i en kon-
tekstualisert prosess som deler av et større system» 
(Evertsen et al., 2015, s. 45). Denne teorien illustrerer 
hvordan deler påvirker helheten, og hvordan store sy-
stemer består av mindre systemer som er i relasjon 
med hverandre. Barnehagen som en pedagogisk 
virksomhet tilsier at både barn og foreldre har rett 
til medvirkningen av disse prosessene (Kunnskaps-
departementet, 2017, s. 37). Når foreldresamarbeid 
trekkes så tydelig fram i rammeplanen på flere områ-
der, er det fordi man vektlegger at det legges til rette 
for en best mulig trygg og god start i barnehagen, og 
at både barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent 
med de andre barna og personalet (Kunnskapsde-
partementet. 2017, s. 33). 
Hvordan det oppleves å komme til et nytt land og 
samtidig ha ansvaret for små barn forutsetter at vi tar 
migrasjonsperspektivet inn i forståelsen. Felles for 
de fleste er at nettverket er borte, kjente tradisjoner 
er borte, mange opplever et statustap. De fleste går 
gjennom noen faser i denne prosessen som har fått 
benevnelsen U-kurven (Fandrem, 2011, s. 77). Etter 
en spennende start går den nyankomne ned i en dal 
der en trenger tid til å bearbeide opplevelser før en 
igjen kan starte på oppturen og et liv en kan trives 
med. Hvor lenge denne prosessen tar, er individuelt.  
Ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har 
de gjennom årene fulgt prosjekter der involvering og 
foreldresamarbeid med barnehager er gjennomført. I 
en sammenfattende artikkel der noen av prosjektene 
vurderes (Gjervan & Svolsbru, 2013) konkluderes det 
med at foreldre som har en god og positiv opplevelse 
av samarbeidet, også blir tryggere på andre arenaer 
i samfunnet. Når samtalen i barnehagen mellom an-
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ligger i det forskerne kaller et ghetto-lignende strøk 
i København. Det vil i denne sammenhengen si et 
utsatt boligområde med mange innvandrere. Det er 
gjennomført kvalitative intervju med barnehagelæ-
rerne og foreldrene. I tillegg er en spørreskjemaun-
dersøkelse gjennomført med resten av personalet i 
barnehagen. Intervju er også foretatt med ansatte og 
foreldre i et nylig oppstartet familieprosjekt som er en 
del av tilbudet til barnehagen. 
Det ble erfart at emneordene som ble brukt, ofte kan 
være misvisende fordi foreldre kan stå som aktør i 
en studie uten at det dreier seg om et virkelig samar-
beid med barnehagen. Slike studier er ikke relevante 
i denne review-artikkelen. Studiene må handle om 
samhandling mellom familien og barnehagen. Resul-
tatet av søkene etter en manuell gjennomgang er 8 
relevante studier. 
Resultater
Forskningen er presentert kronologisk med studiene 
fra 2012 først. Studienes perspektiv for samarbei-
det mellom den nyankomne familien og barnehagen 
vektlegges, selv om temaet kan ha varierende plass 
i studien. Studiene består av en dansk, tre svenske 
og fire norske.
Nordiske bibliotek-kataloger ble tatt i bruk for å søke 
etter studier i Danmark og Sverige: Felleskatalog for 
danske bibliotek og Felleskatalog for svenske offentli-
ge bibliotek. Et hovedkriterium for å inkludere studien 
var at den skulle være fagfellevurdert og publisert i 
tidsskrift på nivå 1 eller 2 ifølge Norsk samfunnsvi-
tenskapelig datatjeneste. 
Søkeordene som ble anvendt for de nyeste pub-
likasjonene (2015–2017) ble valgt ut i fra hvilke ord 
for barnehage som har blitt anvendt på de forskjellige 
skandinaviske språkene. NB-ECEC-databasen bru-
ker dansk. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning 
bruker norsk og engelsk, Oria benytter norsk, mens 
Libris er svenskspråklig, og Bibliotek.dk er dansk. 
Nr. Søkeord Database Funn
1 Forældresamarbejde NB-ECEC 2012– 19
2 Etnicitet NB-ECEC 2012– 18
3 Foreldre* OR Parent* Tidsskr. Nordisk Barne- 
hageforskning 2015–
7
4 Hjem OG barnehage OG samarbeid Oria/Bibsys 2015– 45
5 Foreldre OG barnehage OG  
minoritet
NORART 2015– 26
6 Förskolan+hem+etnicitet Libris – Swepub 2015– 5
7 Hjem+børnehave+etnicitet Bibliotek.dk 2015– 4
Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres 
familier i ghetto-lignende boligområder (Jensen, N. R., 
Petersen, K. E., & Wind, A. K., 2012)
Dette er en kvalitativ studie. Det er en etnografisk 
studie som går over 12 måneder i en barnehage. 
Som etnografisk studie er den opptatt av å forstå og 
utforske barns liv. Den forsøker å undersøke deres 
tanker og handlinger med utgangspunkt i barneper-
spektivet. Det er gjort gjennom å intervjue de voksne 
som er nærmest barnet. Barnehagen som er studert 
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De opplever at all tid i hverdagen brukes til å ivareta 
omsorgsoppgaver og mindre til det de kaller «det rik-
tige» pedagogiske arbeidet som språkstimulering og 
aktiviteter som har fokus på barnas læring og sosiale 
utvikling.
Om fostran i förskoleklass (Thelander, M., 2012) 
Dette er en svensk doktorgradstudie fra et flerkultu-
relt område. Det er en analyse av loggbøker og an-
nen dokumentasjon som produseres i barnehagen i 
tillegg til at en barnehagegruppe i Malmö er fulgt 2–3 
dager i uken i 5 måneder. Hun har gjennomført del-
takende observasjoner med feltnotater og videoop-
ptak. I tillegg er det gjennomført intervju med peda-
gogene. Kontakt med foreldrene er via spørreskjema. 
Formålet med studien er først og fremst å undersøke 
og analysere gjennom dokumenter hvordan oppdra-
gelse og oppdragelsesoppgaver blir beskrevet i pro-
duserte tekster knyttet til en barnehagegruppe som 
er mangfoldig med hensyn til etnisitet.
Både foreldrene og barnehagepersonalet mener at 
begge parter er «oppdragerne» for det enkelte barn. 
De sentrale styringsdokumentene framholder at bar-
nehagen har et oppdrageransvar for det enkelte bar-
net, mens personalet er opptatt av sosial kompetan-
se for hele gruppen. Svarene på følgende spørsmål 
er analysert: (1) Hvem er oppdrageren, hvem er det 
som utfører oppdragelse? (2) Hvordan beskrives det 
å oppdra, hvilke teknikker er i bruk? (3) Hvilket formål 
har det å oppdra, hvordan beskrives det ønskede re-
sultatet av et slikt arbeid? 
Det anses for eksempel at barnets adferd er hjem-
mets oppgave. Barnehagens oppdragelsesoppgave 
omhandler i høyere grad verdier og normer. Studien 
viser at også foreldrene blir «oppdratt» i nettopp re-
lasjonen mellom de to – barnehagen og hjemmet. 
Eksempler på dette kan være at foreldrene blir for-
talt hva de skal sende med barna, og hva de ikke 
Målet med studien er å beskrive og analysere peda-
gogenes og foreldrenes oppfatning av barnehagen 
og barnehagens arbeid, og hvilken betydning det 
har for utviklingsmulighetene for særlig utsatte barn. 
Området der studien finner sted har et stort og variert 
etnisk mangfold med stor tilflytting av nye familier. I 
prosjektet understrekes nettopp betydningen av bo-
ligområdet som her er karakterisert med en rekke 
spesifikke sosiale problemstillinger, men som viser 
seg å være langt mer nyansert enn mediebildet av 
et slikt såkalt ghetto-lignende bosted gir. Foreldrene 
i denne studien har for eksempel selv ikke opplevel-
sen av at de lever i en ghetto, heller ikke at barna er 
«utsatte». De oppfatter seg som helt vanlige familier. 
Forfatterne konkluderer med at studiens resultater 
tydeliggjør at barnehagetilbudets omsorgsarbeid har 
en særlig betydning for disse barna og deres familier. 
Dette innebærer at det må legges større vekt på et 
mer omfattende foreldresamarbeid enn det som er 
vanlig i (danske) barnehager ifølge denne studien. 
Studien viser at «Familieprosjektet», som er et til-
bud innenfor det ordinære barnehagetilbudet, frem-
mer trygghet, deltakelse og inkludering for familiene. 
Mødrekurs, lange åpningstider og bistand til å søke 
økonomisk støtte er eksempler på tjenester som ut-
føres der. 
Studien viser at det er aktivt omsorgsarbeid som 
gir best effekt, og mindre effekt når fokus er på læ-
ringsorienterte pedagogiske aktiviteter. Personalet 
bruker mye tid på foreldresamtaler. Studien viser i til-
legg at det er både fysisk og psykisk belastende å 
være pedagog i et utsatt boligområde. Problemene 
har i mange tilfeller en størrelse og karakter som 
gjør det vanskelig å arbeide profesjonelt. Det gir av-
maktsfølelse hos barnehagelærerne, fordi de føler 
at de bare i sjeldne tilfeller får brukt sin faglighet. De 
utfører oppgaver som ligger utenfor det en forbinder 
med barnehagelæreres allmennpedagogiske arbeid. 
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spektiv. Det er viktig å forstå kulturforskjeller for at 
kommunikasjonen skal bli bra og samarbeidet skal 
fungere. (2) Tid og svenskhet. Når pedagogene snak-
ker med foreldrene er det fort gjort at det kommer en 
moralsk undertone, fordi mye handler om når man 
skal innta måltidene gjennom dagen, når man må le-
gge seg om kvelden osv. En slik samtale forbindes 
ofte med forskjellige praksiser – og med «det sven-
ske». (3) Tid og oppdragelse. Analysen understreker 
at det å få foreldrene til å komme til tiden uttrykkes 
som utfordrende av barnehagens personale. Det 
er også stor variasjon i hvordan mottaket av de nye 
gjennomføres. Noen av pedagogene mener at det er 
barna og foreldrene som må forholde seg til barne-
hagens praksis og den svenske kulturen, mens an-
dre mener at man må ta utgangspunkt i foreldrenes 
praksis og organisere dagen etter det. Det å bruke 
kulturelle forskjeller som argument når det gjelder å 
forstå foreldrene benyttes ofte, mens overfor barna 
brukes kultur sjeldnere som en forklaring.  Analysen 
tar også opp en dimensjon som handler om identi-
tet og levevis, og hvordan man kan lære å leve i det 
svenske samfunnet. Studien problematiserer dermed 
barnehagens mange roller og diskurser som læring 
og utdanning, men også hva det vil si å være gode 
foreldre (i Sverige). 
Cultural identity and the kindergarten: A Norwegian 
case study (Lauritsen, K., 2014)
Dette er en undersøkelse av to barnehager som 
har barn med en annen etnisk bakgrunn enn norsk. 
Dataene er samlet inn over to uker, de består av 
observasjon av møter mellom ansatte, intervju med 
personalet og dokumentanalyse av rapporter og an-
net. Studien ønsker å svare på hvordan kulturelle og 
språklige utfordringer i barnehagehverdagen påvirker 
barnas læringsmuligheter, og hvordan personalets 
holdninger endres med hensyn til at barn med mi-
noritetsbakgrunn får gode muligheter til deltakelse. 
Studien finner at de ansattes daglige kontakt med 
må sende med. Regler og rutiner er helt og holdent 
barnehagens ansvar. Avhandlingen viser at oppdra-
gelse er et komplekst oppdrag som krever en aktiv 
pedagogisk praksis som må tydeliggjøres og proble-
matiseres mer.
 
Tid att bli svensk: En studie av mottagandet av nyan-
lända barn og familjer i den svenska förskolan (Lun-
neblad, J., 2013) 
Integrering av flyktningbarn og familiene deres i den 
svenske barnehagen undersøkes i denne studien. 
Hensikten er å undersøke hvordan nyankomne barn 
og deres foreldre blir møtt i den svenske förskolan. 
Det er en etnografisk casestudie av barn og familier i 
et drabantbyområde utenfor Stockholm der mangfol-
det er stort. Hele 50 % av barna er fra et annet land. 
Studien er gjennomført over 14 måneder og består 
av feltarbeid 2 dager i uken. Familiene i studien er 
alle flyktninger som har fått asyl. Datagrunnlaget for 
studien er et empirisk materiale fra et større avsluttet 
forskningsprosjekt: Barns bästa – för flyktningbarn i 
förskolan. I artikkelen undersøkes hovedsakelig bar-
nehagelæreres omtale av de nyankomne gjennom 
bruk av fokusgruppeintervju og observasjon.
Den ene barnegruppen består av i alt 16 barn. Ma-
joriteten er født i Somalia eller Irak eller har foreldre 
som er født der. Den andre gruppen har 18 barn. Her 
er majoriteten født i Somalia, men også Irak, Libya 
og Syria er representert. Metoden er observasjon av 
pedagogene, barn og foreldre, samtaler, og fokus-
gruppeintervju med pedagogene. Analysen handler 
om hvordan de nyankomne barna og familien deres 
oppfattes og gis plass i omtalen og aktivitetene i bar-
nehagen. Analysen foretas ut fra et sosiologisk og et 
narrativt perspektiv.
Tre tema er sentrale. (1) Kultur og kommunikasjon. 
Denne delen av analysen handler om pedagogenes 
forsøk på å forstå og sette seg inn i foreldrenes per-
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markeres. Undersøkelsen består av to deler: (1) en 
surveyundersøkelse som er sendt alle barnehagene 
i kommunen, og (2) intervju med leder og barneha-
gelærerne i de fire utvalgte barnehagene. I studien 
legges det vekt på å analysere intervjuene. 
Studien viser at de fleste begrunnelsene for at ikke-
kristne høytider ikke markeres er at personalet er 
usikre. De svarer at de ikke har nok kunnskap om an-
dre religioner. I tillegg er det en oppfatning at noen 
av de ikke-kristne foreldrene ikke ønsker en slik 
markering, da de mener dette ikke vedkommer bar-
nehagen, eller de ønsker at barnet deres skal være 
«som de andre». I diskusjonen tas det opp at mino-
ritetsbarna lett kan miste muligheten til en positiv 
identifisering og gjenkjennelse, mot muligheten til å 
lære om andres religiøse skikker, og dermed utvide 
sin kompetanse. 
Konklusjonen på studien er at foreldrenes engasje-
ment blir en nøkkelfaktor. Siden personalet mangler 
et personlig forhold til de ikke-kristne høytidene, kla-
rer de heller ikke å gi barna en autentisk opplevelse 
av høytidene. Forskerne mener det er helt nødvendig 
å bruke foreldrene som ressurs for å utvide barneha-
genes kulturelle repertoar.
Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager 
(Krogstad, K., & Hidle, K.-M. W., 2015) 
I studien tas det utgangspunkt i hvordan et utvalg 
barnehager arbeider med høytidsmarkering og forel-
dresamarbeid med bakgrunn i rammeplanens mål 
om at barn skal utvikle interesse, toleranse og re-
spekt for hverandre. Studien tar utgangspunkt i forsk-
ningsprosjektet «Minoritetsreligioner i barnehagen» 
(2011), som bygger på en spørreskjemaundersøkelse 
blant 75 barnehagestyrere og med intervjuer av 12 av 
disse. 67 av barnehagene rapporterer at de har en 
flerreligiøs gruppe barnefamilier. Artikkelen knytter 
sin drøfting inn mot rammeplanen og inn mot faget 
foreldrene med annen etnisk bakgrunn, gir mulighe-
ter over tid til å lære å kjenne dem, og at nettopp den 
daglige kontakten er viktig for å etablere en forståel-
se for disse familienes situasjon. Holdningen endres 
fra å være skeptisk og preget av usikkerhet i de første 
møtene, til at personalet ser en gevinst med mangfol-
det. I begge barnehagene er usikkerheten avløst av 
en normalisering. 
Uansett hvilke fordommer personalet kunne hatt, så 
ga det daglige samspillet med foreldre og barn med 
annen etnisk bakgrunn en erkjennelse av at alle er 
unike og selvstendige individer. Det er prosessen 
over tid som gir denne erkjennelsen. Studien viser at 
nettopp dette har fått personalet til å anstrenge seg 
for å få til den daglige mer uformelle kommunikasjo-
nen. Det er en utfordring å komme i gang, hvor det 
handler både om språklige barrierer og om å priori-
tere å ta den tiden denne kommunikasjonen tar. Le-
delsen har støttet og gitt muligheter for ansatte som 
har villet øke kompetansen innen feltet.
På et overordnet plan konkluderer studien med at å 
arbeide med kulturelt og språklig mangfold er en fort-
løpende og vedvarende prosess. Det tar tid å skaffe 
seg kompetanse for å forstå bedre, og nettopp det er 
en viktig faktor for å lykkes i samarbeidet. 
Barnehager og høytidsmarkering: En gjennomgang og 
diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende mar-
kering av ikke-kristne høytider (Toft, A., & Rosland, K. 
T., 2014)
Studien er foretatt i fire barnehager i fire kommuner. 
Formålet er å undersøke og diskutere hvorfor det 
bare er de kristne helligdagene som blir markert. 
Alle barnehagene hadde flere barn med annen re-
ligionsbakgrunn, men ingen av dem synliggjorde 
deres høytider. Kun kristne helligdager ble markert. 
Ifølge Rammeplanen skal helligdager i religioner som 
er representert blant alle barna i barnehagen, også 
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En likvärdig förskola för alla barn: Innebörder och in-
dikatorer (Persson, S., 2015)
Formålet med studien er å samle inn kunnskap om 
likeverdighet i barnehagetilbudet. Begrepet likever-
dighet henger samme med ønsket om å fremme 
sosial likhet. Dette er en strukturert review som i til-
legg analyserer indikatorer for likeverdighet, slik at 
barnehagen i sitt framtidige arbeid kan bygge videre 
på disse. Reviewen inkluderer i alt 58 skandinaviske 
og internasjonale studier. Studiene er kategorisert i 
hovedområder. 
Gjennomgangen av studiene peker på at til tross for 
at barn i barnehager har høyst forskjellig bakgrunn, 
kan det å utvikle indikatorer for likeverdighet ut fra 
kunnskapen i de 58 studiene bidra til å gi flere barn 
muligheter for å oppnå sitt potensiale. Studien viser 
at litteraturen for en stor del kan klassifiseres innen-
for relasjoner (prosesskvalitet) eller innenfor struktu-
relle vilkår (strukturkvalitet). De strukturelle vilkårene 
ser ut til å kunne enten støtte eller forhindre gode 
relasjoner. Med strukturelle vilkår menes persona-
lets utdannelse og kompetanse og arbeidsvilkår. Et 
mål på likeverdighet er om barnehagen er tilgjengelig 
for alle barn. Selv om barnehagedekningen er høy i 
befolkningen, peker studien på viktigheten av å un-
dersøke hvilke barn som ikke har barnehageplass og 
hvorfor det er slik. 
Studien konkluderer med at relasjonene er de viktig-
ste for alle barns læring og utvikling både på kort og 
lang sikt. Personalets forhold til foreldrene spiller her 
en ekstra viktig rolle i prosessen. Forskeren har søke-
lyset rettet mot alle barn, ikke spesielt minoritet i sin 
undersøkelse, men temaet likeverdighet og spørsmå-
let om barnehagens mulighet til fremme sosial likhet 
for alle gjør reviewen aktuell i inkluderingssammen-
heng. Den understreker også at å ta opp begreper 
til analyse på denne måten er verdifullt for å kunne 
forstå barnehagens samfunnsmandat. 
Etikk, Religion og Filosofi i barnehagelærerutdannin-
gen (ERF2). Undersøkelsen finner at barnehager som 
har barn med minoritetsbakgrunn i liten grad marke-
rer høytider slik rammeplanen krever: Gjennom høy-
tidsmarkeringer får alle barna erfaring med religion 
som en del av samfunnet. Slik sett må markeringen 
forstås mer som en tilrettelegging for læring om an-
dre religioner, og skiller seg fra hjemmets feiring på 
flere måter. 
Det er flere av informantene som mener at det å 
markere høytider vil sette annerledes-stempel på 
barna, og at mange foreldre med minoritetsbak-
grunn mener det samme. Men studien viser at når 
en høytidsmarkering finner sted f.eks. den muslimske 
høytiden id al-fitr, avslutningen på fastemåneden ra-
madan, så er det mest for å gi en identitetsbekref-
telse for barn fra muslimske familier. Det er den fami-
liens høytid som markeres. Dette gjelder særlig når 
barnehagen har få barn knyttet til en religion. Flertal-
let av informantene betrakter religionen som foreldre-
nes tradisjon og eiendom, noe som betyr at de anser 
det opp til familiene selv å ta initiativ til en markering 
i barnehagen. Mange av barnehagene som marke-
rer høytider inviterer foreldrene med inn og overlater 
mye av markeringen til foreldrene. Noen barnehager 
velger å markere helt uten foreldrenes involvering. 
Aktivitetene knyttet til markeringer er sang, mat, klær 
og at foreldre forteller om høytiden. Aktivitetene tar 
i mindre grad sikte på å utvikle interesse, toleranse 
og respekt i barnegruppa som en helhet. Forskerne 
konkluderer med at: «Det mangler kunnskap om til-
retteleggingen for læring om alle barns livsverden, 
referanser og bakgrunn i flerreligiøse barnehager» 
(Krogstad & Hidle, 2015, s. 5.)
2 Det er ikke lenger fag i den norske barnehagelærerutdannin-
gen, men kunnskapsområder, innført 2016.
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me og delta i måltidet på like premisser. Det er i liten 
grad de pedagogiske argumentene som benyttes 
ifølge undersøkelsen, men snarere er begrunnelsene 
tuftet i hverdagspragmatikk og stereotypiske utsagn 
om «oss» og «dem». Flere mener på den andre si-
den at barna må lære å forholde seg til forskjellighet. 
En annen oppfatning hos informantene er at matin-
toleranse og allergi sammenliknes med tilpasning til 
muslimske spiseforskrifter. De ser på tilpasning som 
kun et praktisk tiltak. Studien oppfatter strategiene 
barnehagene velger for stort sett å være preget av en 
pragmatisk tilnærming.
Sammenfattende diskusjon
Nyankomne familier som bosetter seg i Skandina-
via er ikke en homogen gruppe foreldre, like lite som 
majoritetsforeldrene er det. Hvilken bakgrunn en 
har sosialt og kulturelt, utdanningsnivå, økonomiske 
forhold og livserfaringer vil alt sammen påvirke forel-
drenes samarbeid med barnehagen. Men en ting 
har de nyankomne felles, de er sammen og oppdrar 
barna i et annet land enn de selv vokste opp. Mye 
kan fortone seg ukjent i møte med barnehagen. In-
kluderingsprosessen av barn og familier med mino-
ritetsbakgrunn krever at personalet i barnehagen 
tilegner seg nye perspektiver for å kunne forstå sin 
egen interaksjon med barna. Dette peker flere av 
studiene på (Person, 2015; Lauritzen, 2014; Jensen 
et al., 2012). Personalets kunnskaper, utdanning og 
muligheter til å videreutdanne seg vurderes som ve-
sentlig.
At bare åtte studier de siste fem årene undersøker 
inkluderingsprosessen i form av samarbeid med 
foreldrene kan tyde på for lite oppmerksomhet på 
samarbeidet med familien. Det finnes mer forskning 
på samarbeid mellom minoritetsforeldre og skolens 
personale enn på samarbeid om det nyankomne 
barnehagebarnet. For å finne ut om en slik antakelse 
kunne stemme, ble det gjort et kontrollsøk. Det at det 
Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ 
undersøkelse om barnehagers strategier for tilpas-
ning i møte med islamske spiseforskrifter (Andreas-
sen, B.-O., & Øvrebø, E.-M., 2017)
Studien er gjennomført ved bruk av intervjuer med 
styrere og pedagogiske ledere om hvordan de mø-
ter muslimske foreldres ønsker om spesiell mat. 
Formålet er å kartlegge hvilke strategier som brukes 
for å møte foreldrenes forventninger med hensyn 
til måltider og tilpasning til religiøse spiseforskrifter. 
Alle intervjuene handler om spiseforskrifter i islam, 
mens utgangspunktet var måltidstradisjoner generelt. 
Foreldre er ikke spurt, slik at undersøkelsen baserer 
seg på hva de ansatte mener er forventninger hos 
foreldrene. Det er syv barnehager med i studien. 
Mat og måltider knyttes både til ernæring og rutine-
situasjoner, men knyttes også i stor grad sammen 
med det pedagogiske arbeidet. To hovedfunn ble 
gjort: (1) Samarbeidet med foreldrene til denne grup-
pen barn er ikke spesielt godt. (2) Personalet mang-
ler kunnskap på feltet. Når foreldresamarbeid er noe 
som alle de intervjuede tar opp og til dels sier er ut-
fordrende, gjelder det ofte manglende strategier når 
det gjelder mat og måltider. Studien viser at persona-
let har lett for å bli problemorientert når de svarer på 
spørsmålene i studien. De hevder at måltidene kan 
bli en ekstra arbeidsbelastning.
Konklusjonen er at barnehagene har to hovedstrate-
gier i sin tilpasning – enten servere mat som alle kan 
spise, eller ulike typer mat der muslimske barn kan 
spise ett av alternativene. Studien drøfter så disse 
strategiene når det gjelder å få til et godt samarbeid 
og hvordan valgene de gjør begrunnes både prag-
matisk og pedagogisk. Det pragmatiske handler om 
å servere både svin og kylling begrunnet i tidsbruk, 
noe foreldrene aksepterer stort sett. Det pedagogiske 
argumentet er at man unngår å servere svinekjøtt i 
barnehagen, fordi alle barna skal få servert det sam-
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kunnskaper i praksis i barnehagehverdagen. Dette 
vil i høy grad ha betydning for hvordan møtene med 
foreldrene blir (Krogstad & Hidle, 2015). Den studien 
peker på at mens foreldre med minoritetsbakgrunn 
alltid synes å bli spurt om religiøse høytider ønskes 
markert, skjer ikke det samme overfor majoriteten 
av foreldregruppen. Det kan derfor virke som om 
minoritetsreligionen behandles som noe helt annet 
enn majoritetsreligionen kristendom i barnehagen. 
Krogstad og Hidle (2015, s. 11) mener dette kan ha å 
gjøre med samfunnets oppmerksomhet knyttet til ord 
som muslim, islam, moské med flere. Barnehageper-
sonalet ønsker å forklare for majoritetsforeldrene at 
alle barna skal få kunnskap om disse «nye» ordene i 
språket. En pedagogikk som framhever og beskriver 
barns kultur og religion som unntak fra «det normale» 
eller som skiller seg fra «vår» kultur, vil være et ek-
sempel på en problemorientert tilnærming til kulturelt 
mangfold (Andreassen & Øvrebø, 2017, s. 4). Det sig-
naliserer at nettopp dette barnet krever noe ekstra. 
Foreldresamarbeid med minoritetsforeldrene i forbin-
delse med religiøse skikker bidrar imidlertid til kom-
petanseheving blant de ansatte viser studiene (An-
dreassen & Øvrebø, 2017; Lunneblad, 2013). Det er 
foreldrene som blir kilden til kunnskapen om religiøse 
tradisjoner og skikker, mat og måltider (Andreassen 
& Øvrebø, 2017; Toft & Rosland, 2014). Det samme 
gjelder for kunnskapsinnhenting når det gjelder forel-
drenes syn på oppdragerrollen (Lauritsen, 2014). Her 
framheves det å være bevisst på innholdet i de korte 
samtalene om morgenen og ved dagens avslutning 
for å bygge relasjoner. 
Flere av studiene viser at jo tidligere innsatsen settes 
inn når det gjelder å bygge relasjoner og tillit, jo bedre 
er muligheten til å hjelpe utsatte barn (Persson, 2015; 
Jensen et al., 2012). Studiene finner at samarbeidet 
mellom hjem og barnehage er preget av liten kunns-
kap om hverandre. Allikevel er det bred enighet om at 
barnehagen må involvere hele familien (Lunneblad, 
er lite forskning på hjem-barnehagesamarbeid når 
det gjelder nyankomne er i seg selv et funn i denne 
oversikten. Årsaken kan være at for barnehagen er 
inkludering det normale, eller det kan være at samar-
beid med foreldrene generelt sett mangler oppmerk-
somhet fra forskningen. At det er behov for forskning 
på temaet blir tydelig ved denne gjennomgangen. 
Det ville være nyttig å få vite mer om hvordan en best 
mulig kan skape muligheter for denne gruppen forel-
dre til å bli deltakere i barnas barnehageliv. 
Det må presiseres at denne gjennomgangen ikke 
har hatt språk og språkinnlæring som interessefelt. 
De fleste barnehager i møte med foreldrene med en 
annen språklig bakgrunn enn den norske, kan finne 
hverandre i en felles interesse i språkinnlæring og 
aktiviteter som støtter norskinnlæringen, det er uten 
diskusjon et godt felles samarbeidstema. Dette tema-
et finnes det også mange studier innenfor. Språk kan 
forstås som et enklere tema å ha oppmerksomheten 
på i barnehagen enn tema som foreldreroller, sosio-
økonomiske forhold, kultur- og religionsforskjeller. 
Når det gjelder språkopplæring og språkutvikling for 
barn med annet morsmål, er det gjort både forskning 
og utviklingsarbeid i barnehager (Gjervan, 2006). 
Flere av studiene viser (Andreassen & Øvrebø, 2017; 
Krogstad & Hidle, 2015; Toft & Rosland, 2014) at det 
å se på tema som religion synes å være et politisk 
minefelt å bevege seg inn i for barnehagepersona-
let, og dermed blir det mer diskutabelt. Dette kan 
henge sammen med forskjellige verdisyn som kan 
legge premisser for for eksempel foreldrenes syn 
på oppdragelsen av jenter og gutter, eller ha å gjøre 
med begrepet «den flerkulturelle barnehagen». En 
flerkulturell barnehage innebærer at personalet har 
tatt konsekvensen av at de har barn med forskjel-
lig innvandrerbakgrunn. Selve eksistensen av at en 
barnehage har et slikt mangfold, kvalifiserer ikke til 
å bli kalt en flerkulturell barnehage (Fandrem, 2018), 
det må handle om de ansattes vilje, holdninger og 
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personalet ofte problematiserer arbeidet med religiø-
se skikker og matskiker i barnehagen. 
Respekt og toleranse utvikles gjennom erfaringer og 
kunnskap som bearbeides gjennom samtaler mel-
lom de ansatte i barnehagen (Lauritsen, 2014; Lun-
neblad, 2013) og mellom barnehagens personale og 
foreldrene til de nyankomne barna (Krogstad & Hidle, 
2015, s. 15). At foreldre og personalet i barnehagen 
forstår hverandres betydning for barnet er vesentlig. 
Derfor blir samtalen det viktigste verktøyet. Møter 
som vektlegger forskjelligheter snarere enn det som 
er likheter, eller å invitere til læring, slik Krogstad og 
Hidle oppfordrer til i sin studie om markering av reli-
giøse høytider, vil motvirke at forskjellene blir tause 
(ibid.). Forskjeller finnes og de bør kunne respekte-
res. Et barnehagepersonale som forstår foreldrenes 
betydning, at det snakkes med respekt om foreldrene 
med barnet er viktig. Samtidig som det også spiller 
en rolle for inkluderingsarbeidet at barna får godkjen-
ning av foreldrene til å både savne og snakke om sin 
barnehagelærer hjemme (Lunneblad, 2013).
Konklusjon
Gjennomgangen av de åtte studiene om nyankomne 
familiers møte med barnehagen, viser at samarbei-
det handler mye om holdninger. Det er ulik vektleg-
ging på hva som er styrken i møtet eller motsatt, om 
inkludering og samarbeid ses på som et problem. 
Alle studiene viser til at foreldresamarbeid er nød-
vendig slik at barnehagen oppleves som en trygg 
arena å være i. Studiene viser også at det er utstrakt 
kontakt, men lite samarbeid (Andreassen & Øvrebø, 
2017). Kontakten handler mye om rutiner og overfø-
ring av informasjon. Dette tar større plass i møtene 
med foreldrene enn barnets behov for utvikling, lek 
og læring (Thelander, 2012; Lauritsen, 2014).
I tillegg til det en kan kalle hverdagsintegrering, er 
det noen forhold som opptar forskningen spesielt 
2013). Særlig viktig er det å arbeide forebyggende 
med hele familien i utsatte boligområder, det vil ha 
betydning for barnas utvikling videre i livet (Thelan-
der, 2012; Jensen et al., 2012). 
Selv om barn med minoritetsbakgrunn går i bar-
nehage, er det ikke automatikk i at de forbedrer sitt 
læringspotensiale (Jensen et al., 2012). Det kreves 
mer kunnskap hos de ansatte, og det kreves et bedre 
samarbeid med hjemmet for at det å gå i barnehage 
blir like utviklingsfremmende som for majoritetsbar-
na. Dette kan henge sammen med konklusjonen i to 
av studiene som finner at barnehagepersonalet me-
ner omsorg er viktigere enn læringsfremmende akti-
viteter for nyankomne barn (Persson, 2015; Jensen et 
al., 2012). Mens omsorg for barnehagebarnet er godt 
ivaretatt, kan det synes som om læringsaktiviteter 
ikke blir prioritert for denne gruppen barn med unntak 
av språkinnlæring.
Tre av studiene handler om det en kan karakterisere 
som ukjent terreng. Det dreier seg om markering av 
ikke-kristne høytider, og ukjente matskikker (Toft & 
Rosland, 2014; Krogstad & Hidle, 2015; Andreassen 
& Øvrebø, 2017). Alle studiene er foretatt i norske 
barnehager, noe som det kan være grunn til å un-
dres over. Det kan muligens forstås som at religion 
kan ha en større betydning i Norge enn i Skandinavia 
for øvrig, noe som kan ha å gjøre med forankring i 
kultur, men også i styringsdokumenter. Barnehagens 
personale trenger kunnskap om skikkene, men også 
om verdiene og verdienes forankring. Det kan som 
en sammenfatning av disse tre studiene tenkes at 
det først og fremst handler om hvordan barnehagens 
ansatte i møte med foreldrene og barna viser barne-
hagens verdier gjennom oppgavene de løser i hver-
dagslivet mer enn nødvendigheten av å markere eller 
feire en spesiell dag eller høytid. Å samarbeide med 
foreldrene gjennom dialog formidler at barnehagens 
personale har toleranse. De tre studiene peker på at 
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liten grad fattigdom som en barriere for å komme inn 
i gode samarbeidsprosesser med foreldrene. Dette til 
tross for at vi vet at barnefattigdom blant familier med 
minoritetsbakgrunn er økende i de skandinaviske lan-
dene. Det ser videre ut til at forskerne advarer mot 
å overfokusere på kulturelle forskjeller og manglende 
språkkunnskaper som begrunnelse når samarbeidet 
ikke fungerer. Det argumentet kan synes å være det 
største hinderet for inkludering i fellesskapet i barne-
hagen.  
i Norge, og det er tro og kulturelle tradisjoner som 
matskikker. Her er det fort gjort å gruppere familiene 
i «vi» og «de». Kanskje det er slik at en heller må øn-
ske seg tiltak overfor de barnehageansatte enn forel-
drene, slik at eget syn på inkludering blir utfordret. 
Oppmerksomhet på ressursperspektivet, og hvilke 
arbeidsmåter og aktiviteter som er hensiktsmessige 
for å kunne møte og samarbeide med nyankomne 
familier, er nyttige for hele profesjonen, både prak-
tisk og for videre forskning. De siste års forskning 
om barnehagens møter med nyankomne vektlegger i 
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